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Bahwa sesuai dengan ketentuan Buku Pedoman FlslP universitas Andalas, mahasiswa yang telahmemenuhi persyaratan yang.telah ditetapkan, diperkenankan untul< mengikuii'seminar proposal.Bahwa mahasiswa FlslP Universitas Andalas teiseout di bawah ini teraninemenuhi syarat untukmengikuti Seminar proposal.
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dan b diatas perlu ditunjuk/diangkatrim Pensuji seminar proposatdimaksud densan
' 1 !11?ng;!1dang No20 Tahun 2003 tentang sistem penciidikan Nasionar;2' PP No"l 7 Tahun 201 0 jo PP No.66 tahun 2-010 tentang Pengalorrun oun e.nyelenggaraan penclidikan;3. Keputusan tuiendikbud Rr Nomor: 2st2o12 tentang oiK uru:versitu. Ar,drtrr;4' Keputusan lvlenristek Dikti Rl N0.336/m/kp/201S"tentanj;;;s;;il;i;; Rektor Universitas Andatasperiode 20t5-2019.
5' Keputusan Rektor No. 826/lll/l/uNAND'2016tertang pengangkatan Dekan Ftslp periode 2016-20206. Keputusan Rektor No. 895/uN16.wR 2tKUr2tl6teniang p.i.Ert i;.rorat t<omitmen7. Buku Pedoman FtSIp Unand 2015/2016.
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",:*anrtrlsljl"_uldUd, y t.NUrn / xevl Mana, M.l.Kom Sekretaris Rp. 20.000,-u. r rrbt ru5plta. lvl.5l4. Rinaldi, M.tXom --...-.-.--.---
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Angqota Rp. 15.000,-
Anogota Rp. 15.000,-Sebagai Tim Peng
Nama : VelinRaveliane
No, BP. : 1210865001
Jurusan/prodi : llmu KomunikasiJudut : Branding Hotel Syariah Kalian Tentang Hotel Rangkayo Basa Sofian/n
:Seminar Proposal dilaksanakan pada :
Hari/Tanggat : Kamist27l04t2017Jam : 15.00 WtBTempat : Ruang Sidang
: Tim Penguji agar meraporkar.dan mempertanggung jawabkan hasir peraksanaan tugasnyakepada jurusan / pimpinan fakultas.
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hariternyata terciapat kekeliruan dalam penetapan ini akan "oitinlau lan oipernair<i kembali sebagaimana
mestinya.
Tembusan :
'1. Yth.Rektor Universitas Andalas





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POL]TIK
Alamat: Kampus Unand Limau Manis padanq_- 25163
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BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMI NAiT PNOPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan















Fakurtas ilmu sosiar & ilmu poritik Universitas Andaras No.:7/04/2017 terah dilaksanakan ujian seminar proposar program s1
dalam ujia
LULUS.
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